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 إعداد مواد تعليم مهارة الكلام لبرنامج تعليم اللغة العربية الإضافي  
 )كلمفيس بنكلان  المدرسة الثانوية روضة العلوم بةالبحث والتطوير مع التطبيق على طل(
 
 الرسالة التكميلية
 مقدمة لاستيفاء بعض الشروط للحصول
 في الدراسات الإسلامية على درجة الماجستير
 اللغة العربيةتخصص تعليم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إعداد
 الزمان قمر
  06014090  F
 
 
 كلية الدراسات العليا
 الإسلامية الحكوميةبيل امعة سونان أمج
 سورابايا
 9400
 ii
 
 إقرار الطالب 
 
 
 أنا الموقع أدناه، وبياناتي كالأتي :
 
 قمر الزمان : الاسم
 F 06014090 : رقم القيد
 الماجستير : المرحلة
 الدراسات العليا جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية بسورابايا كلية : الجهة
 
أقر بأن هذه الرسالة بكافة أجزائها أحضرتها من بحثي وكتبتها بنفسي إلا مواضع منقولة عزوت 
 إلى مصادرها.
 الخاصة ولايجبرني أحد على ذلك. تيوحرر هذا الإقرار بناء على رغب ،هذا
 
 
 9400 وينيو  80 ،سورابايا 
ُِقر  
 الطالب الم
 
 
 
 قمر الزمان
 
 
 
 
 iii
 
 ة من طرف المشرفةفقالموا
 
قدمها الطالب قمر الزمان في التي ة من طرف المشرفة على هذه الرسالة فقتمت الموا
 .9400 ويوني 80سورابايا، 
 
 
 
 
 
 
 
 المشرفة
 
 
 
 إني فورواتي الماجستير الدكتور
 400000066440042964 رقم التوظيف:
 
 
 
 
 
 
 
 vi
 
 ةشاعتماد لجنة المناق
 
أمام لجنة  9400أغوستوس  00قشة هذه الرسالة المقدمة من الطالب قمر الزمان في ناتمت م
 المناقشـــــــة التي تتكون من :
 
 .......................... ( رئيسا ومناقشا ) الماجستير الأستاذ الدكتور حسين عزيز .4
 .......................... ( مناقشا ) الماجستير عفيف الدين دمياطيالدكتور  .0
 .......................... ) ةومناقش ة( مشرف إني فورواتي الماجستير الدكتور .3
 
 
 
 
 9400أغوستوس  00سورابايا، 
 مدير كلية الدراسات العليا
 
 
 الأستاذ الدكتور حسين عزيز الماجستير
 000400236400409264:  رقم التوظيف
 
 
 

